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PIANO CONCERTO PRELIMINARIES 
Concerto No. 2 in D Minor, Opus 23 
I. Larghetto calmato 
Lynn Kompass 
Pamela Rossi, accompanist 
Concerto No. 3 in C Minor, Opus 37 
III. Rondo: Allegro 
Christopher Camardello 
Carin Reeve, accompanist 
Concerto No. 3 in C Major, Opus 26 
I. Andante - Allegro I 
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Edward MacDowell 
Ludwig van. Beethoven 
SergeiProkotl 
